




摘 要 国际知识产权纠纷有其特有的特殊性，这种特殊性决定了其对专门的仲裁制度需要，WIPO 中心作为目前唯一的
专门性仲裁机构，有其特别适合国际知识产权需要的仲裁规则以及其它服务，这使得其具有良好的发展前景。
























们的反思。世界知识产权组织（World Intellectual Property Or-
ganization，以下简称WIPO）在考察了仲裁的可能性和主要障


















































































































敦国际仲裁院仲裁规则（1998）》（London Court Of International




























































有争议的。因为自 WIPO 中心 1994 年 10 月成立运行以来，














①《伦敦国际仲裁员规则（适用于 1998 年 1 月 1 日或其后开始的仲裁规则）》第 30 条，
《美国仲裁协会国际仲裁规则（2000 年 9 月 1 日修改生效）》第 34 条。
②③⑥⑧《国际商会仲裁规则(1998)》以及《联合国国际贸易法委员会国际商事仲裁示
范法》。
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to 5; Articles 39 and 40”，9 Am．Rev．Int'l Arb．3（1998）。
⑤http://www．wipo．int/amc/en/arbitration/rules/index．html




⑨ http://www．wipo．int/amc/en/arbitration/fees/index．html．2007 年 6 月 20 日．
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